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1. Het is een lange weg van richtlijnontwikkeling tot implementatie in de klinische praktijk. 
(dit proefschrift) 
2. De implementatie van richtlijnen betreffende medicamenteuze therapie in 
vaatchirurgische patiënten leidt tot verbeteringen in uitkomsten van zorg. (dit 
proefschrift) 
3. Het acuut stoppen van beta-blokkers rondom de vaatoperatie leidt tot slechte 
uitkomsten. (dit proefschrift) 
4. Alhoewel roken een belangrijke risicofactor is voor hart- en vaatziekten, blijft een groot 
deel van de patiënten zelfs na een vaatoperatie roken. (dit proefschrift) 
5. De kwaliteit van zorg rondom een vaatoperatie verschilt tussen ziekenhuizen. (dit 
proefschrift) 
6. Statistics are like a bikini: what they reveal is suggestive but what they hide is vital. 
(adapted Aaron Levenstein, 1901-1986) 
7. A single death is a tragedy, a million deaths is a statistic. (Stalin, 1879-1953) 
8. Failure to address continued increases in obesity could result in an erosion of the 
pattern of steady gains in health observed since early in the 20th century. (N Engl J Med. 
2009;361:2252-2260). 
9. Het feit dat termen zoals (lreal wor/d" en f/reallife" regelmatig naar voren komen in de 
wetenschappelijke literatuur, suggereert dat er ook nog een wereld bestaat buiten de 
wetenschap. 
10. Hoewel er aantoonbare aanwijzigen zijn voor positieve gezondheidseffecten van het 
rookverbod, vertoont de implementatie hiervan overeenkomsten met de moeizame 
implementatie van klinische richtlijnen. 
11. Zo, nu eerst een Bavaria! 
